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ABSTRACT 
 
Kurniawan, Hadi. 2016. The improvement of Public Awareness in Natural Preserve 
Through Guidance Service Group with Simulation Technique in Sukolilo 
district on 2016. Skripsi Proposal. Guidance and Counseling Department. 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisors: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, 
M.Pd. 
Key words: Public Awareness in Nature Preserve, Guidance Service Group, 
Simulation Technique 
The purposes of this research are (1) to determine the action of researcher 
in doing Guidance Service Group with Simulation technique for society who live 
in Sukolilo district on 2016. (2) to improve Public Awareness in Natural Preserve 
by planting trees to prevent flooding in Sukolilo district through Guidance Service 
Group. (3) to know the effectiveness of Guidance Service Group for society who 
live in Sukolilo district.  
The awareness of natural preserve is preparedness of society or realizing 
the importance of maintaining the natural balance that aims to keep, save, and 
improve the quality of environment to anticipate the impact of such flood. 
Guidance service group is a service of guidance counseling in the form of group 
to solve a problem or topic with the aim of helping to face, planning and decision 
making of life more appropriate. Simulation technique is a technique to reflect the 
situations which are in a real life. The hypothesis of this research is guidance 
service group with simulation technique can improve public awareness in natural 
preserve by planting trees to prevent flooding in Sukolilo.  
This research belongs to Guidance and Counseling action research. The 
Subject is the society live in Sukolilo who has awareness on preserving the low 
natural of 10 people. Research variable: the dependent variable is public 
awareness in natural preserve, and the independent variable is guidance service 
group with simulation technique. The data analysis will be done by using 
qualitative data (interview, observation, and documentation) 
The result of pre-cycle research in increasing the citizen’s awareness 
inconserving the nature show the less category with score average is 16,7 and 
percentage is 33,4%. After giving the treatment in the first cycle increased with 
the average is 26 percentage is 52% with the low category it means that increased 
with the score average is 9,3 with percentage is 18,6% from pre-cycle. The second 
cycle in increasing the citizen’s awareness in good category with the score 
average is 38,8 with percentage is 77,6% in low category and the second cycle the 
score average is 12,6 with percentage is 25,2%  in low kategory and in the second 
cyvle the score average is 74,7 with is 74,7% with good category increased with 
the score average is 38 with percentage is 38%. Therefore group guidence service 
through simulation technique to increasing the people’s awareness im conserving 
the nature recomended to people and goverment 
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ABSTRAK 
 
Kurniawan, Hadi. 2016. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam 
Melestarikan Alam Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Simulasi di Kec Sukolilo Tahun 2016. Proposal Skripsi. Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons, 
(ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kata kunci: Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Alam, Layanan Bimbingan 
Kelompok Teknik Simulasi 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk megetahui tindakan peneliti dalam 
melaksanakan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi pada 
Masyarakat di Kec Sukolilo Tahun 2016. 2. Untuk Meningkatkan Kesadaran 
Masyarakat dalam Melestarikan Alam dengan Menanam Pohon untuk mencegah 
banjir di Kec Sukolilo Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi. 
Mengetahui efektifitas layanan bimbingan kelompok pada masyarakat di Kec 
Sukolilo. 
Kesadaran melestarikan alam merupakan kesiapsiagaan masyarakat atau 
menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam yang bertujuan untuk 
menjaga, menyelamatkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk 
mengantisipasi dampak yang ditimbulkan seperti bencana banjir. Layanan 
bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan konseling dalam bentuk 
kelompok untuk mengatasi suatu masalah atau topik dengan tujuan membantu 
menghadapi, membuat perencanaan dan  keputusan hidup yang lebih tepat. 
Teknik Simulasi merupakan teknik untuk merefleksikan situasi-situasi yang 
terdapat dalam kehidupan sebenarnya. Hipotesis penelitian ini adalah Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi dapat meningkatkan keasadaran 
masyarakat dalam melestarikan alam dengan menanam pohon guna mencegah 
banjir di Sukolilo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti yaitu Masyarakat di Kec Sukolilo yang 
memiliki kesadaran dalam melestarikan alam yang rendah berjumlah 10 orang. 
Variabel penelitian: variabel terikat adalah kesadaran masyarakat dalam 
melestarikan alam dan variabel bebas adalah layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik simulasi.  Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan data 
kualititatif (wawancara, observasi, dokumentasi) 
Hasil penelitian pra siklus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam melestarikan alam menunjukkan kategori kurang dengan skor rata-rata 16,7 
dengan persentase 33,4%. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik simulasi pada siklus I dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
melestarikan alam mengalami peningkatan dengan rata rata 26 persentase 52% 
dengan kategori kurang yang berarti mengalami peningkatan dengan skor rata rata 
9,3 dengan persentase 18,6% dari pra siklus. Siklus II dalam meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam kategori baik dengan skor rata rata 38,8 dengan 
 
xi 
 
persentase 77,6% yang berarti ada peningkatan skor rata-rata 12,6 dengan 
persentase 25,2% peningkatan aktifitas masyarakat dalam layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi mengalami peningkatan pada siklus I skor rata-
rata 50 dengan persentase 50% dalam kategori cukup dan siklus II skor rata-rata 
74,7 dengan persentasi 74,7% dalam kategori baik terjadi peningkatan skor rata-
rata 24,7 dengan persentase 24,7%. peningkatan ketrampilan peneliti dalam 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siklus I mengalami 
peningktatan pada siklus I dengan skor rata-rata 50 dengan persentase 50% dalam 
kategori cukup dan pada siklus II skor rata-rata 88 dengan persentase 88% dengan 
kategori baik terjadi peningkatan dengan skor rata-rata 38 dengan persentase 38%. 
Dengan demikian layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan alam disarankan kepada 
masyarakat dan kepala desa.  
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